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1. Ɉɩɢɫ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
Ƚɚɥɭɡь ɡɧɚɧь, ɧɚɩɪɹɦ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɨɫɜɿɬɧьɨ-
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣ 
ɪɿɜɟɧь 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɞɟɧɧɚ ɮɨɪɦɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɤɪɟɞɢɬɿɜ 
Ƚɚɥɭɡь ɡɧɚɧь 
0303 ɀɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚ ɬɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚ 
 
5-ɣ ɫɟɦ. ɋɩɟɰɿɚɥьɧɿɫɬь 
5.03030301 
ȼɢɞɚɜɧɢɱɚ ɫɩɪɚɜɚ ɬɚ 
ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ 2,5 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɯ 
ɦɨɞɭɥɿɜ 
 
 
Ɋɿɤ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
5-ɣ ɫɟɦ. 3-ɣ 
2 ɋɟɦɟɫɬɪ 
Ɂɚɝɚɥьɧɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь 
ɝɨɞɢɧ – 75 5-ɣ 5-ɣ ɫɟɦ. 
50 
Ɍɢɠɧɟɜɢɯ ɝɨɞɢɧ ɞɥɹ 
ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ: ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ Ɉɫɜɿɬɧьɨ-
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣ 
ɪɿɜɟɧь: 
«ɦɨɥɨɞɲɢɣ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬ» 
 
Ʌɟɤɰɿʀ 
18 ɝɨɞ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ 
18 ɝɨɞ. 
Іɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɿ 
10 ɝɨɞ. 
5-ɣ ɫɟɦ. 
Ɇɨɞɭɥьɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥь 
4 ɝɨɞ. 
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
25 ɝɨɞ. 
3,1 ɝɨɞ. ȼɢɞ ɤɨɧɬɪɨɥɸ Ɂɚɥɿɤ 
 
 
 
 
  
 
2. Ɇɟɬɚ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
Ɇɟɬɚ: ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɡɧɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɪɨ ɩɪɢɪɨɞɭ, ɩɪɢɱɢɧɢ ɿ ɬɢɩɢ 
ɩɨɦɢɥɨɤ; ɨɜɨɥɨɞɿɬɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɸ ɛɚɡɨɸ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɞɟɜɿɚɬɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦɢ 
ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ ɪɟɞɚɤɬɨɪɫьɤɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ ɚɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦɢ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ 
ɡɧɚɧь ɦɚɣɛɭɬɧɿ ɪɟɞɚɤɬɨɪɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɦɿɬɢ ɪɨɡɩɿɡɧɚɜɚɬɢ ɪɿɡɧɿ ɬɢɩɢ ɩɨɦɢɥɨɤ, 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɩɪɢɱɢɧɭ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɧɨɪɦɢ ɿ ɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢ ɬɟɤɫɬ. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ: 
- ɜɢɫɜɿɬɥɢɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɟɬɚɩɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɟɜɿɚɬɨɥɨɝɿʀ ɜ ɫɜɿɬɿ ɬɚ 
ɍɤɪɚʀɧɿ; 
- ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɭ ɩɨɦɢɥɤɢ ɭ ɜɢɞɚɜɧɢɱɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ; 
- ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɪɨɥь ɬɢɩɨɥɨɝɿʀ ɩɨɦɢɥɨɤ ɭ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɿ ɬɚ ɤɨɪɟɤɬɭɪɿ ɬɟɤɫɬɭ; 
- ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɟɤɫɬɪɚ- ɬɚ ɿɧɬɪɚɥɿɧɝɜɚɥьɧɿ ɩɪɢɱɢɧɢ ɩɨɦɢɥɨɤ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɚɯ 
ɪɟɞɚɝɨɜɚɧɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ; 
- ɨɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɬɚ ɡɚɫɜɨʀɬɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɹɤɢɣ ɞɨɩɨɦɨɠɟ ɱɿɬɤɿɲɟ ɩɪɨɫɬɟɠɭɜɚɬɢ 
ɩɨɦɢɥɤɢ ɬɚ ɪɨɡɪɿɡɧɹɬɢ ʀɯ ɬɢɩɨɥɨɝɿɸ. 
ɍ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɫɬɭɞɟɧɬ ɩɨɜɢɧɟɧ ɧɚɛɭɬɢ ɬɚɤɿ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ: 
- ɫɩɢɪɚɸɱɢɫь ɧɚ ɡɧɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥьɧɨɝɨ, ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɚɫɩɟɤɬɿɜ 
ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥьɫɬɜɚ, ɭɦɿɬɢ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɭ ɜɫɿɯ ʀʀ 
ɜɢɞɚɯ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɬɚ ɿɧɨɡɟɦɧɭ ɦɨɜɢ; 
- ɦɚɬɢ ɧɚɜɢɱɤɢ ɡɛɨɪɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɫɭɱɚɫɧɿ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ; 
- ɭɦɿɬɢ ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ ɡ ɞɨɩɨɜɿɞɹɦɢ ɿ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɦɢ ɩɟɪɟɞ ɚɭɞɢɬɨɪɿєɸ ɡɚ 
ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ ɜɥɚɫɧɨʀ ɩɿɡɧɚɜɚɥьɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɞɨɬɪɢɦɭɸɱɢɫь ɨɪɮɨɟɩɿɱɧɢɯ ɿ 
ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ ɧɨɪɦ; 
- ɩɢɫɚɬɢ ɬɜɨɪɢ, ɞɨɛɢɪɚɸɱɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɦɨɜɧɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɜɢɪɚɠɚɸɱɢ ɫɜɨє 
ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɚɞɪɟɫɚɬɚ; 
- ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɪɟɞɚɤɰɿʀ, ɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜɚ ɱɢ 
ɜɢɞɚɜɧɢɱɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡɿ ɲɬɚɬɧɢɦ ɪɨɡɩɢɫɨɦ; 
  
 
- ɪɨɛɢɬɢ ɪɟɞɚɤɬɨɪɫьɤɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɚɜɬɨɪɫьɤɨɝɨ ɨɪɢɝɿɧɚɥɭ; 
- ɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢ ɧɟɩɪɚɜɢɥьɧɨ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɿ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɜɢɩɪɚɜɥɹɬɢ ɨɪɮɨɟɩɿɱɧɿ ɿ 
ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɿ ɩɨɦɢɥɤɢ ɜ ɦɨɜɿ ɦɚɫ-ɦɟɞɿɚ; 
- ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɬɟɤɫɬ ɳɨɞɨ ɩɪɚɜɢɥьɧɨɫɬɿ; 
- ɪɨɡɩɿɡɧɚɜɚɬɢ ɧɟɞɨɰɿɥьɧɿ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɧɨɪɦɢ; 
- ɡɧɚɬɢ ɩɪɢɱɢɧɭ ɿ ɪɿɜɟɧь ɥɨɤɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɨɦɢɥɤɢ; 
- ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ ɨɩɬɢɦɚɥьɧɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ; 
- ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ɪɨɥь ɬɢɩɨɥɨɝɿʀ ɩɨɦɢɥɤɢ ɭ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɿ ɬɚ ɤɨɪɟɤɬɭɪɿ ɬɟɤɫɬɭ; 
- ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ ɞɨɩɭɳɟɧɢɯ ɩɨɦɢɥɨɤ ɭ ɪɟɞɚɝɨɜɚɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
3. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1. Ɉɫɧɨɜɢ ɦɨɜɧɨʀ ɬɚ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨʀ ɞɟɜɿɚɬɨɥɨɝɿʀ 
Ɍɟɦɚ 1. Ɍɢɩɨɥɨɝɿɹ ɩɨɦɢɥɨɤ ɹɤ ɧɚɜɱɚɥьɧɚ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚ. ȼɫɬɭɩ. ɉɪɟɞɦɟɬ ɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ɤɭɪɫɭ. Ɂɜ’ɹɡɨɤ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɦɢ. 
Ɍɟɦɚ 2. Ɂɚɝɚɥьɧɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɩɨɦɢɥɨɤ. Ʌɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɿ ɩɨɦɢɥɤɢ, ʀɯ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ 
ɜɢɞɢ. 
Ɍɟɦɚ 3. Ʌɟɤɫɢɤɚ ɧɟɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɿ ɪɟɞɚɤɬɨɪɫьɤɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ. Ȼɚɝɚɬɨɡɧɚɱɧɿɫɬь 
ɫɥɨɜɚ ɿ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭɚɥьɧɚ ɬɨɱɧɿɫɬь ɣɨɝɨ ɜɠɢɜɚɧɧɹ. ɋɭɪɠɢɤ ɿ ɫɢɫɬɟɦɚ ɣɨɝɨ 
ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ. 
Ɍɟɦɚ 4. Ɏɪɚɡɟɨɥɨɝɿɹ ɭ ɬɜɨɪɱɿɣ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ. 
Ɍɟɦɚ 5. ɇɟɬɨɱɧɟ ɮɨɪɦɨɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɜɚɞɢ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɫɥɿɜ: ɧɚɣɩɨɲɢɪɟɧɿɲɿ 
ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɿ ɣ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ ɩɨɦɢɥɤɢ. 
Ɍɟɦɚ 6. əɫɧɿɫɬь ɬɟɤɫɬɭ: ɬɢɩɢ ɩɨɦɢɥɨɤ, ɹɤɿ ʀʀ ɩɨɪɭɲɭɸɬь. 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2. Ɉɫɧɨɜɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɞɟɜɿɚɬɨɥɨɝɿʀ 
Ɍɟɦɚ 1. Ɂɚɝɚɥьɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɩɨɦɢɥɨɤ.  
Ɍɟɦɚ 2. Ʌɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɮɚɤɬɢɱɧɿ ɩɨɦɢɥɤɢ. 
Ɍɟɦɚ 3. Ɇɟɧɬɚɥьɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɚ ɩɪɢɪɨɞɚ ɚɜɬɨɪɫьɤɢɯ ɩɨɦɢɥɨɤ. 
Ɍɟɦɚ 4. Ʉɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ ɩɨɦɢɥɤɢ ɹɤ ɨɛ’єɤɬ ɭɜɚɝɢ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ. 
Ɍɟɦɚ 5. Ɋɟɞɚɤɬɨɪ ɹɤ ɞɠɟɪɟɥɨ ɫɩɨɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ. 
Ɍɟɦɚ 6. Ɍɢɩɨɥɨɝɿɹ ɩɨɦɢɥɨɤ ɹɤ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣ ɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
4. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
ɇɚɡɜɢ ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ ɿ ɬɟɦ 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɝɨɞɢɧ 
ɞɟɧɧɚ ɮɨɪɦɚ 
ɍɫьɨɝɨ ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
Ʌɟɤɰɿʀ ɉɪɚɤɬ. ɋɟɦ. ɉ.ɤ. Іɧɞ. ɋ. ɪ. 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1. Ɉɫɧɨɜɢ ɦɨɜɧɨʀ ɬɚ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨʀ ɞɟɜɿɚɬɨɥɨɝɿʀ 
Ɍɟɦɚ 1. Ɍɢɩɨɥɨɝɿɹ ɩɨɦɢɥɨɤ ɹɤ 
ɧɚɜɱɚɥьɧɚ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚ. ȼɫɬɭɩ. 
ɉɪɟɞɦɟɬ ɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɤɭɪɫɭ. Ɂɜ’ɹɡɨɤ ɡ 
ɿɧɲɢɦɢ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɦɢ. 
2 2      
Ɍɟɦɚ 2. Ɂɚɝɚɥьɧɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ 
ɩɨɦɢɥɨɤ. Ʌɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɿ ɩɨɦɢɥɤɢ, ʀɯ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɞɢ. 
6 2    2 2 
Ɍɟɦɚ 3. Ʌɟɤɫɢɤɚ ɧɟɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɿ 
ɪɟɞɚɤɬɨɪɫьɤɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ. 
Ȼɚɝɚɬɨɡɧɚɱɧɿɫɬь ɫɥɨɜɚ ɿ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɭɚɥьɧɚ ɬɨɱɧɿɫɬь ɣɨɝɨ 
ɜɠɢɜɚɧɧɹ. ɋɭɪɠɢɤ ɿ ɫɢɫɬɟɦɚ ɣɨɝɨ 
ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ. 
14 2 6    6 
Ɍɟɦɚ 4. Ɏɪɚɡɟɨɥɨɝɿɹ ɭ ɬɜɨɪɱɿɣ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ. 
4 2    2  
Ɍɟɦɚ 5. ɇɟɬɨɱɧɟ ɮɨɪɦɨɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ 
ɜɚɞɢ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɫɥɿɜ: ɧɚɣɩɨɲɢɪɟɧɿɲɿ 
ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɿ ɣ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ ɩɨɦɢɥɤɢ. 
8 2 4     
Ɍɟɦɚ 6. əɫɧɿɫɬь ɬɟɤɫɬɭ: ɬɢɩɢ 
ɩɨɦɢɥɨɤ, ɹɤɿ ʀʀ ɩɨɪɭɲɭɸɬь. 
4 2    2 2 
Ɇɨɞɭɥьɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥьɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 1. 2    2   
Ɋɚɡɨɦ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ ɦɨɞɭɥɟɦ 1. 40 12 10  2 6 10 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2. Ɉɫɧɨɜɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɞɟɜɿɚɬɨɥɨɝɿʀ 
Ɍɟɦɚ 1. Ɂɚɝɚɥьɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɩɨɦɢɥɨɤ 
4 2 2     
Ɍɟɦɚ 2. Ʌɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɮɚɤɬɢɱɧɿ ɩɨɦɢɥɤɢ. 8  2   2 4 
Ɍɟɦɚ 3. Ɇɟɧɬɚɥьɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɚ 
ɩɪɢɪɨɞɚ ɚɜɬɨɪɫьɤɢɯ ɩɨɦɢɥɨɤ. 
8 2    2 4 
Ɍɟɦɚ 4. Ʉɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ ɩɨɦɢɥɤɢ ɹɤ 
ɨɛ’єɤɬ ɭɜɚɝɢ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ. 
7  2    5 
Ɍɟɦɚ 5. Ɋɟɞɚɤɬɨɪ ɹɤ ɞɠɟɪɟɥɨ 
ɫɩɨɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ. 
4  2    2 
Ɍɟɦɚ 6. Ɍɢɩɨɥɨɝɿɹ ɩɨɦɢɥɨɤ ɹɤ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣ ɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿ 
ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ. 
2 2      
Ɇɨɞɭɥьɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥьɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 2. 2    2   
Ɋɚɡɨɦ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ ɦɨɞɭɥɟɦ 2. 35 6 8  2 4 15 
Ɋɚɡɨɦ ɡɚ ɫɟɦɟɫɬɪ 75 18 18  4 10 25 
  
  
 
5. Ɍɟɦɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬь 
№ 
ɡ/ɩ 
ɇɚɡɜɚ ɬɟɦɢ Кɿɥьɤɿɫɬь 
ɝɨɞɢɧ 
1 Ʌɟɤɫɢɤɚ ɧɟɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɿ ɪɟɞɚɤɬɨɪɫьɤɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ.  2 
2 Ȼɚɝɚɬɨɡɧɚɱɧɿɫɬь ɫɥɨɜɚ ɿ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭɚɥьɧɚ ɬɨɱɧɿɫɬь ɣɨɝɨ ɜɠɢɜɚɧɧɹ. 2 
3 ɋɭɪɠɢɤ ɿ ɫɢɫɬɟɦɚ ɣɨɝɨ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ. 2 
4 ɇɟɬɨɱɧɟ ɮɨɪɦɨɬɜɨɪɟɧɧɹ (ɧɚɣɩɨɲɢɪɟɧɿɲɿ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɨɦɢɥɤɢ). 2 
5 ȼɚɞɢ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɫɥɿɜ: ɧɚɣɩɨɲɢɪɟɧɿɲɿ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ ɩɨɦɢɥɤɢ. 2 
6 Ɂɚɝɚɥьɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɩɨɦɢɥɨɤ. 2 
7 Ʌɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɮɚɤɬɢɱɧɿ ɩɨɦɢɥɤɢ. 2 
8 Ʉɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ ɩɨɦɢɥɤɢ ɹɤ ɨɛ’єɤɬ ɭɜɚɝɢ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ. 2 
9 Ɋɟɞɚɤɬɨɪ ɹɤ ɞɠɟɪɟɥɨ ɫɩɨɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ. 2 
Ɋɚɡɨɦ 18 
 
6. ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
№ 
ɡ/ɩ 
ɇɚɡɜɚ ɬɟɦɢ Кɿɥьɤɿɫɬь 
ɝɨɞɢɧ 
1 Ɂɚɝɚɥьɧɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɩɨɦɢɥɨɤ. Ʌɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɿ ɩɨɦɢɥɤɢ, ʀɯ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ 
ɜɢɞɢ. 
2 
2 Ȼɚɝɚɬɨɡɧɚɱɧɿɫɬь ɫɥɨɜɚ ɿ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭɚɥьɧɚ ɬɨɱɧɿɫɬь ɣɨɝɨ ɜɠɢɜɚɧɧɹ. 2 
3 ɋɭɪɠɢɤ ɿ ɫɢɫɬɟɦɚ ɣɨɝɨ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ. 2 
4 ɇɟɬɨɱɧɟ ɮɨɪɦɨɬɜɨɪɟɧɧɹ (ɧɚɣɩɨɲɢɪɟɧɿɲɿ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɨɦɢɥɤɢ). 2 
5 əɫɧɿɫɬь ɬɟɤɫɬɭ: ɬɢɩɢ ɩɨɦɢɥɨɤ, ɹɤɿ ʀʀ ɩɨɪɭɲɭɸɬь. 2 
6 Ʌɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɮɚɤɬɢɱɧɿ ɩɨɦɢɥɤɢ. 4 
7 Ɇɟɧɬɚɥьɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɚ ɩɪɢɪɨɞɚ ɚɜɬɨɪɫьɤɢɯ ɩɨɦɢɥɨɤ. 4 
8 Ʉɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ ɩɨɦɢɥɤɢ ɹɤ ɨɛ’єɤɬ ɭɜɚɝɢ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ. 5 
9 Ɋɟɞɚɤɬɨɪ ɹɤ ɞɠɟɪɟɥɨ ɫɩɨɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ. 2 
Ɋɚɡɨɦ 25 
 
Кɚɪɬɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ 
Ɍɟɦɢ ɤɭɪɫɭ Ⱥɤɚɞɟɦɿɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥь Ɍɟɪɦɿɧ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
(ɬɢɠɧɿ) 
V ɫɟɦɟɫɬɪ 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1. Ɉɫɧɨɜɢ ɦɨɜɧɨʀ ɬɚ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨʀ ɞɟɜɿɚɬɨɥɨɝɿʀ 
Ɂɚɝɚɥьɧɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɩɨɦɢɥɨɤ. 
Ʌɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɿ ɩɨɦɢɥɤɢ, ʀɯ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ 
ɜɢɞɢ. 
Іɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɟ ɡɚɧɹɬɬɹ ІІІ 
Ʌɟɤɫɢɤɚ ɧɟɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɿ 
ɪɟɞɚɤɬɨɪɫьɤɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ. 
Ȼɚɝɚɬɨɡɧɚɱɧɿɫɬь ɫɥɨɜɚ ɿ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɭɚɥьɧɚ ɬɨɱɧɿɫɬь ɣɨɝɨ 
ɜɠɢɜɚɧɧɹ. ɋɭɪɠɢɤ ɿ ɫɢɫɬɟɦɚ ɣɨɝɨ 
ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ. 
 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ ɡɚɧɹɬɬɹ ІV- VІ 
  
 
əɫɧɿɫɬь ɬɟɤɫɬɭ: ɬɢɩɢ ɩɨɦɢɥɨɤ, ɹɤɿ ʀʀ 
ɩɨɪɭɲɭɸɬь. Іɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɟ ɡɚɧɹɬɬɹ VІІІ 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2. Ɉɫɧɨɜɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɞɟɜɿɚɬɨɥɨɝɿʀ 
Ʌɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɮɚɤɬɢɱɧɿ ɩɨɦɢɥɤɢ. Іɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɟ ɡɚɧɹɬɬɹ Іɏ 
Ɇɟɧɬɚɥьɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɚ ɩɪɢɪɨɞɚ 
ɚɜɬɨɪɫьɤɢɯ ɩɨɦɢɥɨɤ. Іɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɟ ɡɚɧɹɬɬɹ ɏІ 
Ʉɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ ɩɨɦɢɥɤɢ ɹɤ ɨɛ’єɤɬ 
ɭɜɚɝɢ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ. ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɚɧɹɬɬɹ ɏІV 
Ɋɟɞɚɤɬɨɪ ɹɤ ɞɠɟɪɟɥɨ ɫɩɨɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɬɟɤɫɬɭ. ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɚɧɹɬɬɹ ɏVІ 
 
7. Ɇɟɬɨɞɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
 Ɇɟɬɨɞɢ ɭɫɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ: ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɟ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ, ɮɪɨɧɬɚɥьɧɟ 
ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ, ɫɩɿɜɛɟɫɿɞɚ, ɡɚɯɢɫɬ ІɇȾɁ (ɪɟɮɟɪɚɬ). 
 Ɇɟɬɨɞɢ ɩɢɫьɦɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ: ɩɢɫьɦɨɜɟ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɜɟɞɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ, 
ɦɨɞɭɥьɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥьɧɚ ɪɨɛɨɬɚ. 
 Ɇɟɬɨɞɢ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸ: ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɚ, ɫɚɦɨɚɧɚɥɿɡ. 
 
8. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɛɚɥɿɜ, ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɭɸɬь ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɡɚ ɫɟɦɟɫɬɪ 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 8.1 
 
Вɢɞ ɪɨɛɨɬɢ 
Мɚɤɫɢɦɚɥьɧɚ 
ɤɿɥьɤɿɫɬь ɛɚɥɿɜ 
ɡɚ ɨɞɢɧ ɜɢɞ 
ɪɨɛɨɬɢ 
Оɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɚ 
ɤɿɥьɤɿɫɬь ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ 
ɡɚɜɞɚɧь ɡɚ ɤɭɪɫ 
Мɚɤɫɢɦɚɥьɧɚ 
ɤɿɥьɤɿɫɬь ɛɚɥɿɜ ɡɚ ɜɫɿ 
ɜɢɞɢ ɪɨɛɨɬɢ 
1. ȼɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ ɥɟɤɰɿɣ 1 9 9 
3. ȼɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬь 1 9 9 
4. ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 5 7 35 
6. Ɋɨɛɨɬɚ ɧɚ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɦɭ ɡɚɧɹɬɬɿ 10 5 50 
7. ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɦɨɞɭɥьɧɨʀ 
ɤɨɧɬɪɨɥьɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 25 2 50 
Вɫьɨɝɨ   153 
Кɨɟɮɿɰɿєɧɬ 1,53   
Зɚɥɿɤ   100 
 
 
 
 
 
  
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 8.2 
Кɪɢɬɟɪɿʀ ɿ ɧɨɪɦɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɚ ɥɟɤɰɿɹɯ 
 
Мɚɤɫɢɦɚɥьɧɚ 
ɤɿɥьɤɿɫɬь 
ɛɚɥɿɜ 1 
Кɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
1 ɋɬɭɞɟɧɬ ɩɪɢɫɭɬɧɿɣ ɧɚ ɡɚɧɹɬɬɿ, ɤɨɧɫɩɟɤɬɭє ɧɚɜɱɚɥьɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɡɧɚє ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɬɟɨɪɿʀ, ɦɨɠɟ ɧɚɜɟɫɬɢ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ʀɯ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ. 
0 ɋɬɭɞɟɧɬ ɜɿɞɫɭɬɧɿɣ ɧɚ ɡɚɧɹɬɬɿ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 8.3 
Кɪɢɬɟɪɿʀ ɿ ɧɨɪɦɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɚ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ 
 
Мɚɤɫɢɦɚɥьɧɚ 
ɤɿɥьɤɿɫɬь 
ɛɚɥɿɜ -  10 
Кɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
9-10 ȼɢɫɨɤɚ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬь ɧɚ ɉɁ ɿ ɞɨɫɬɚɬɧьɨ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧь ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ. 
7-8 
Ⱦɨɫɬɚɬɧɹ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬь ɧɚ ɉɁ ɬɚ  ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɪɿɜɟɧь ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɩɪɨɬɟ 
ɫɬɭɞɟɧɬ ɞɨɩɭɫɤɚє ɧɟɬɨɱɧɨɫɬɿ ɩɪɢ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɿ ɩɟɜɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧь, ɧɟɝɪɭɛɿ 
ɩɨɦɢɥɤɢ ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɯ ɜɩɪɚɜ. 
5-6 
ɋɟɪɟɞɧɹ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬь ɧɚ ɉɁ ɿ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɪɿɜɟɧь ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɫɬɭɞɟɧɬ 
ɞɨɩɭɫɤɚє ɧɟɬɨɱɧɨɫɬɿ ɩɪɢ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɿ ɩɟɜɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧь, ɝɪɭɛɿ ɩɨɦɢɥɤɢ ɩɪɢ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɯ ɜɩɪɚɜ. 
3-4 ɇɢɡьɤɚ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬь ɧɚ ɉɁ ɿ ɧɢɡьɤɢɣ ɪɿɜɟɧь ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɫɬɭɞɟɧɬ ɞɨɩɭɫɤɚє ɧɢɡɤɭ ɝɪɭɛɢɯ ɩɨɦɢɥɨɤ, ɧɢɡьɤɢɣ ɪɿɜɟɧь ɡɧɚɧь ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. 
1-2 
ɉɚɫɢɜɧɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɚ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɧɚ ɉɁ ɿ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬь ɛɭɞь-ɹɤɨʀ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɟ ɫɩɢɫɭɜɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɿɜ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɚɛɨ ɣɨɝɨ 
ɡɚɩɢɫɭ ɩɿɫɥɹ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ  
 
    Ɍɚɛɥɢɰɹ 8.4 
Кɪɢɬɟɪɿʀ ɿ ɧɨɪɦɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɦɨɞɭɥьɧɨʀ (ɤɨɧɬɪɨɥьɧɨʀ) ɪɨɛɨɬɢ 
Мɚɤɫɢɦɚɥьɧɚ 
ɤɿɥьɤɿɫɬь 
ɛɚɥɿɜ - 25 
Кɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
 
25 - 20 Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɹɤɿɫɧɨ (90% - 100% ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɭɫɿɯ ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɦɨɞɭɥьɧɨʀ (ɤɨɧɬɪɨɥьɧɨʀ) ɪɨɛɨɬɢ). 
19 - 15 Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɹɤɿɫɧɨ ɡ ɞɨɫɬɚɬɧьɨ ɜɢɫɨɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɩɪɚɜɢɥьɧɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ (89% - 75% ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɭɫɿɯ ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɦɨɞɭɥьɧɨʀ (ɤɨɧɬɪɨɥьɧɨʀ) ɪɨɛɨɬɢ). 
14 - 10 Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɹɤɿɫɧɨ ɡ ɫɟɪɟɞɧɿɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɩɪɚɜɢɥьɧɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ (74% - 50% ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɦɨɞɭɥьɧɨʀ (ɤɨɧɬɪɨɥьɧɨʀ) ɪɨɛɨɬɢ). 
0 Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɨ (ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 49% ɭɫɿɯ ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɦɨɞɭɥьɧɨʀ (ɤɨɧɬɪɨɥьɧɨʀ) ɪɨɛɨɬɢ). 
 
  
 
Шɤɚɥɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
Ɋɟɣɬɢɧɝɨɜɚ 
ɨɰɿɧɤɚ 
Ɉɰɿɧɤɚ ɡɚ ɫɬɨɛɚɥьɧɨɸ 
ɲɤɚɥɨɸ Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɨɰɿɧɤɢ 
Оцінк̌ з̌ сто̍̌льною 
шк̌лою
A 90-100 ɛɚɥɿɜ 
 
ȼɿɞɦɿɧɧɨ – ɜɿɞɦɿɧɧɢɣ ɪɿɜɟɧь ɡɧɚɧь (ɭɦɿɧь) ɜ 
ɦɟɠɚɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɡ ɦɨɠɥɢɜɢɦɢ 
ɧɟɡɧɚɱɧɢɦɢ ɧɟɞɨɥɿɤɚɦɢ. 
̍̌лів
B 82-89 ɛɚɥɿɜ 
Ⱦɭɠɟ ɞɨɛɪɟ - ɞɨɫɬɚɬɧьɨ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧь ɡɧɚɧь 
(ɭɦɿɧь) ɜ ɦɟɠɚɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɛɟɡ 
ɫɭɬɬєɜɢɯ (ɝɪɭɛɢɯ) ɩɨɦɢɥɨɤ. 
̍̌лів
C 75-81 ɛɚɥɿɜ Ⱦɨɛɪɟ – ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɞɨɛɪɢɣ ɪɿɜɟɧь ɡɧɚɧь (ɭɦɿɧь) ɡ ɧɟɡɧɚɱɧɨɸ ɤɿɥьɤɿɫɬɸ ɩɨɦɢɥɨɤ. ̍̌лів
D 69-74 ɛɚɥɿɜ 
Ɂɚɞɨɜɿɥьɧɨ – ɩɨɫɟɪɟɞɧɿɣ ɪɿɜɟɧь ɡɧɚɧь (ɭɦɿɧь) ɿɡ 
ɡɧɚɱɧɨɸ ɤɿɥьɤɿɫɬɸ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ, ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɞɥɹ 
ɩɨɞɚɥьɲɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɚɛɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ. 
̍̌лів
E 60-68 ɛɚɥɿɜ Ⱦɨɫɬɚɬɧьɨ – ɦɿɧɿɦɚɥьɧɨ ɦɨɠɥɢɜɢɣ ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɣ ɪɿɜɟɧь ɡɧɚɧь (ɭɦɿɧь). ̍̌лів
Fɏ 35-59 ɛɚɥɿɜ 
ɇɟɡɚɞɨɜɿɥьɧɨ ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ 
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ – ɧɟɡɚɞɨɜɿɥьɧɢɣ ɪɿɜɟɧь ɡɧɚɧь ɡ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɩɟɪɟɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɡɚ ɭɦɨɜɢ 
ɧɚɥɟɠɧɨɝɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɞɨɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ. 
F 1-34 ɛɚɥɿɜ 
ɇɟɡɚɞɨɜɿɥьɧɨ ɡ ɩɨɜɬɨɪɧɢɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɤɭɪɫɭ - 
ɞɨɫɢɬь ɧɢɡьɤɢɣ ɪɿɜɟɧь ɡɧɚɧь (ɭɦɿɧь), ɳɨ ɜɢɦɚɝɚє 
ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɤɭɪɫɭ. 
̍̌лів
Ʉɨɠɧɢɣ ɦɨɞɭɥь ɜɤɥɸɱɚє ɛɚɥɢ ɡɚ ɩɨɬɨɱɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ 
ɡɚɧɹɬɬɹɯ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɭ ɪɨɛɨɬɭ, ɤɨɧɬɪɨɥьɧɭ 
ɪɨɛɨɬɭ. 
ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɦɨɞɭɥьɧɢɯ ɤɨɧɬɪɨɥьɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɜ ɪɟɠɢɦɿ 
ɤɨɦɩ'ɸɬɟɪɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɚɛɨ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɪɨɡɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧь. 
Ɋɟɮɟɪɚɬɢɜɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭє ɫɬɭɞɟɧɬ ɡɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɸ ɬɟɦɚɬɢɤɨɸ, 
ɨɛɝɨɜɨɪɸɸɬьɫɹ ɬɚ ɡɚɯɢɳɚɸɬьɫɹ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ. 
Ɇɨɞɭɥьɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥь ɡɧɚɧь ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɩɿɫɥɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɦɨɞɭɥɹ. 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɛɚɥɿɜ ɡɚ ɪɨɛɨɬɭ ɡ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨʀ ɧɚɜɱɚɥьɧɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡɚɥɟɠɢɬь ɜɿɞ 
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɜɢɦɨɝ: 
- ɫɜɨєɱɚɫɧɿɫɬь ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧь; 
- ɩɨɜɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ;  
- ɹɤɿɫɬь ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧь; 
- ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬь ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ;  
- ɬɜɨɪɱɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɡɚɜɞɚɧь;   
- ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɧɿɫɬь ɭ ɧɚɜɱɚɥьɧɿɣ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ. 
 
 
  
 
9. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
- Ɉɩɨɪɧɿ ɤɨɧɫɩɟɤɬɢ ɥɟɤɰɿɣ. 
- ɇɚɜɱɚɥьɧɿ ɩɨɫɿɛɧɢɤɢ. 
- Ɋɨɛɨɱɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ. 
- Ɂɛɿɪɤɚ ɬɟɫɬɨɜɢɯ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥьɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧь ɞɥɹ ɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ (ɦɨɞɭɥьɧɨɝɨ) 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧь ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. 
- Ɂɚɫɨɛɢ   ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɨɝɨ   ɤɨɧɬɪɨɥɸ   (ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧь ɞɥɹ 
ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ). 
- Ɋɨɡɞɚɜɚɥьɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɞɨ ɬɟɦ, ɫɯɟɦɢ, ɬɚɛɥɢɰɿ, ɬɟɫɬɨɜɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ.  
- ɉɟɪɟɥɿɤ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɬɚ ɩɨɧɹɬь ɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ. 
- ɉɢɬɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɬɟɦɚɦɢ. 
 
10.Ɉɱɿɤɭɜɚɧɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ 
ɍ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɡɦɨɠɭɬь 
ɨɜɨɥɨɞɿɬɢ ɡɧɚɧɧɹɦɢ ɩɪɨ: 
- ɬɢɩɨɥɨɝɿɸ ɩɨɦɢɥɨɤ ɹɤ ɧɚɭɤɨɜɭ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɭ; 
- ɜɢɞɢ ɩɨɦɢɥɨɤ ɬɚ ɩɪɢɱɢɧɢ ʀɯ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ; 
- ɦɟɧɬɚɥьɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɭ ɩɪɢɪɨɞɭ ɚɜɬɨɪɫьɤɢɯ ɩɨɦɢɥɨɤ; 
- ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ; 
- ɪɿɡɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ. 
ɭɦɿɬɢɦɭɬь: 
- ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ ɞɟɜɿɚɰɿʀ ɭ ɬɟɤɫɬɚɯ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɿ ɠɚɧɪɿɜ ɬɚ ɜɢɩɪɚɜɥɹɬɢ ʀɯ; 
- ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɜɚɬɢ ɩɨɦɢɥɤɢ ɡɚ ɩɟɜɧɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ; 
- ɪɨɡɩɿɡɧɚɜɚɬɢ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɿ ɬɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ ɩɨɦɢɥɤɢ; 
- ɡɿɫɬɚɜɥɹɬɢ ɨɞɧɨɬɢɩɧɿ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɿ ɩɨɦɢɥɤɢ ɣ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɩɪɢɱɢɧɢ ʀɯ 
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ; 
- ɡɹɫɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɢɱɢɧɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɧɚɣɩɨɲɢɪɟɧɿɲɢɯ ɪɟɞɚɤɬɨɪɫьɤɢɯ 
ɩɨɦɢɥɨɤ ɣ ɭɧɢɤɚɬɢ ʀɯ. 
ɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢɦɭɬь: 
- ɪɿɡɧɿ ɜɢɞɢ ɬɟɤɫɬɿɜ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ; 
- ɪɿɡɧɿ ɜɢɞɢ ɜɢɞɚɧь. 
ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɦɭɬь: 
- ɞɟɜɿɚɬɢɜɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɭɫɧɨɝɨ ɿ ɩɢɫɟɦɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɁɆІ; 
- ɱɚɫɬɤɨɜɢɣ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɣ ɬɚ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɬɟɤɫɬɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɫɬɢɥɿɜ ɿ 
ɠɚɧɪɿɜ. 
ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɦɭɬь: 
- ɬɟɤɫɬɢ ɪɿɡɧɢɯ ɫɬɢɥɿɜ ɿ ɠɚɧɪɿɜ; 
- ɩɨɦɢɥɤɢ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ ɬɚ ɩɪɢɱɢɧɢ ʀɯ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ. 
ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɦɭɬь: 
- ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɭ ɬɚɛɥɢɰɸ ɩɨɦɢɥɨɤ. 
 
  
 
11. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
Ȼɚɡɨɜɚ  
1. Ȼɚɰɟɜɢɱ Ɏ. ɋ. Ɉɫɧɨɜɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɞɟɜɿɚɬɨɥɨɝɿʀ / Ɏ. ɋ. Ȼɚɰɟɜɢɱ. – 
Ʌ.: Ʌьɜɿɜ. ɧɚɰ. ɭɧ-ɬ ɿɦ. І. Ɏɪɚɧɤɚ, 2000. – 236 c.  
2. Ʉɚɩɟɥɸɲɧɢɣ Ⱥ. Ɉ. Ɍɢɩɨɥɨɝɿɹ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫьɤɢɯ ɩɨɦɢɥɨɤ / Ⱥ. Ɉ. Ʉɚɩɟɥɸɲɧɢɣ. 
– Ʌ.: ȽɉȺɋ, 2000. – 68 ɫ. 
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Ɇɨɞɭɥɿ Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1. Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2. 
ɇɚɡɜɚ 
ɦɨɞɭɥɹ 
Ɉɫɧɨɜɢ ɦɨɜɧɨʀ ɬɚ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨʀ ɞɟɜɿɚɬɨɥɨɝɿʀ Ɉɫɧɨɜɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɞɟɜɿɚɬɨɥɨɝɿʀ 
Ʌɟɤɰɿʀ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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ɥɨɝ
ɿɹ ɩ
ɨɦ
ɢɥ
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ɧɚɜ
ɱɚɥ
ьɧɚ
 ɞɢ
ɫɰɢ
ɩɥ
ɿɧɚ
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ȼɫ
ɬɭɩ
. ɉ
ɪɟɞ
ɦɟ
ɬ ɿ 
ɡɚɜ
ɞɚɧ
ɧɹ 
ɤɭɪ
ɫɭ.
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Ɂɚɝ
ɚɥь
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ɤɥɚ
ɫɢɮ
ɿɤɚ
ɰɿɹ
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ɦɢ
ɥɨɤ
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ɿɧɝ
ɜɿɫ
ɬɢɱ
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ɚɱɟ
ɧɧ
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ɞɢ
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Ʌɟ
ɤɫɢ
ɤɚ 
ɧɟɨ
ɫɧɨ
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ɨɝɨ
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ɫɬɭ
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ɟɪɢ
ɫɬɢ
ɤɚ 
ɤɨɦ
ɭɧ
ɿɤɚ
ɬɢɜ
ɧɢ
ɯ 
ɩɨ
ɦɢ
ɥɨɤ
 
Ɇɟ
ɧɬɚ
ɥьɧ
ɨ-
ɩɫɢ
ɯɨɥ
ɨɝɿ
ɱɧ
ɚ ɩ
ɪɢ
ɪɨɞ
ɚ 
ɚɜɬ
ɨɪɫ
ьɤɢ
ɯ ɩ
ɨɦ
ɢɥ
ɨɤ.
 
Ɍɢ
ɩɨ
ɥɨɝ
ɿɹ ɩ
ɨɦ
ɢɥ
ɨɤ 
ɹɤ 
ɿɧɫ
ɬɪɭ
ɦɟ
ɧɬɚ
ɪɿɣ
 
ɦɚ
ɣɫɬ
ɟɪɧ
ɨɫɬ
ɿ 
ɪɟɞ
ɚɤɬ
ɨɪɚ
. 
 
Ɍɟɦɢ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ 
ɡɚɧɹɬь 
Ʌɟ
ɤɫɢ
ɤɚ 
ɧɟɨ
ɫɧɨ
ɜɧ
ɨɝɨ
 
ɮɨ
ɧɞ
ɭ ɿ
 ɪɟ
ɞɚɤ
ɬɨɪ
ɫьɤ
ɚ 
ɩɪ
ɚɤɬ
ɢɤ
ɚ. 
Ȼɚ
ɝɚɬ
ɨɡɧ
ɚɱɧ
ɿɫɬ
ь ɫ
ɥɨɜ
ɚ 
ɿ ɤ
ɨɧ
ɬɟɤ
ɫɬɭ
ɚɥь
ɧɚ 
ɬɨɱ
ɧɿɫ
ɬь 
ɣɨ
ɝɨ 
ɜɠ
ɢɜ
ɚɧɧ
ɹ. 
ɋɭ
ɪɠ
ɢɤ
 ɿ ɫ
ɢɫɬ
ɟɦ
ɚ ɣ
ɨɝɨ
 
ɩɨ
ɞɨ
ɥɚɧ
ɧɹ.
 
ɇɟ
ɬɨɱ
ɧɟ 
ɮɨ
ɪɦ
ɨɬɜ
ɨɪɟ
ɧɧ
ɹ 
(ɧɚ
ɣɩ
ɨɲ
ɢɪ
ɟɧɿ
ɲɿ
 
ɦɨ
ɪɮ
ɨɥɨ
ɝɿɱ
ɧɿ 
ɩɨ
ɦɢ
ɥɤɢ
). 
ȼɚ
ɞɢ
 ɡɜ
’ɹɡ
ɤɭ 
ɫɥɿ
ɜ: 
ɧɚɣ
ɩɨ
ɲɢ
ɪɟɧ
ɿɲ
ɿ 
ɫɢɧ
ɬɚɤ
ɫɢɱ
ɧɿ 
ɩɨ
ɦɢ
ɥɤɢ
. 
Ɂɚɝ
ɚɥь
ɧɚ 
ɯɚɪ
ɚɤɬ
ɟɪɢ
ɫɬɢ
ɤɚ 
ɤɨɦ
ɭɧ
ɿɤɚ
ɬɢɜ
ɧɢ
ɯ 
ɩɨ
ɦɢ
ɥɨɤ
.
 
Ʌɨ
ɝɿɱ
ɧɿ 
ɬɚ 
ɮɚ
ɤɬɢ
ɱɧ
ɿ 
ɩɨ
ɦɢ
ɥɤɢ
 
Ʉɨ
ɦɭ
ɧɿɤ
ɚɬɢ
ɜɧɿ
 
ɩɨ
ɦɢ
ɥɤɢ
 ɹɤ
 ɨɛ
’єɤ
ɬ 
ɭɜɚ
ɝɢ 
ɪɟɞ
ɚɤɬ
ɨɪɚ
.
 
Ɋɟɞ
ɚɤɬ
ɨɪ 
ɹɤ 
ɞɠ
ɟɪɟ
ɥɨ 
ɫɩɨ
ɬɜɨ
ɪɟɧ
ɧɹ 
ɬɟɤ
ɫɬɭ
.
 
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ 
ɪɨɛɨɬɚ  
Ɍɚɛɥ. 6 Ɍɚɛɥ.6 
Ʉɨɧɬɪɨɥь Ɇɨɞɭɥьɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥьɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 1. Ɇɨɞɭɥьɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥьɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 2. 
ɉɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥь 
Ɂɚɥɿɤ 
  
 
 
 
 
 
